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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas minuman air tebu berdasarkan uji Most Probable Number dan Total Plate Count.
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala
pada Bulan April 2019. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode
pengambilan sampel dengan menggunakan metode Purposive Sampling, sedangkan metode pengujian dengan menggunakan Most
Probable Number (MPN) dan Total Plate Count (TPC). Hasil uji MPN seluruh sampel minuman air tebu menunjukkan hasil positif
mengandung bakteri Coliform, dengan hasil pewarnaan Gram dari semua sampel yang digunakan tergolong kedalam bakteri Gram
negatif berbentuk batang, kemudian jumlah koloni bakteri tertinggi adalah 50,8 x 107 CFU, dan jumlah koloni paling sedikit adalah
3,6 x 107 CFU. Kesimpulan dari penelitian ini nilai MPN minuman air tebu yang menggunakan es dan tanpa es melebihi ambang
batas yang ditentukan yaitu sebesar >1.100 koloni/mL, berdasarkan pemeriksaan TPC jumlah koloni bakteri tertinggi 50,8 x 107
CFU dan jumlah koloni terendah 3,6 x 107 CFU, sehingga kualitas minuman air tebu tersebut tidak memenuhi syarat untuk
dikonsumsi.
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